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Año IV.—N.0 1 
C O R T E S I A 
A l reaparecer en su cuarta temporada EL AR-
TE ANDALUZ, saluda cortesmenle á la prensa y á 
sus abonados, suplicándole la misma benevolen-
cia que le dispensaron en los años de su publ i -
cación. 
Puesto que ya somos conocidos, regirán en 
esla revista las mismas ideas que en pasados años , 
siendo el lema de nuestra bandera, imparcialidad 
y justicia, sin que-dejemos de ser defensores de 
todo aficionado á la fiesta nacional, si como no 
dudamos, sigue el público dispensándonos sus fa-
vores, será esta la mayor gloria á que pueda as-
pirar. 
LA REDACCIÓN 
A mi antiguo y querido amigo, el buen aficionado 
X). J U A N M A N U E L R O D R I G U E Z ; 
E N S E V I L L A 
5*S 
Querido amigo: Depara 
Dios á cada uno su sino, 
y fué para mí el destino 
que yo esa tierra dejara. 
La suerte no envidiaré 
que te brinde la fortuna; 
una cosa sola, una 
te envidio. Te la diré: 
El que en esa te quedaras 
viendo el cielo sonriente, 
el sol claro, amable gente 
y de mujer lindas caras. 
Tú, con esa maravilla 
que tanto bello atesora, 
en la caprichosa mora 
que todos llaman Sevilla. 
¡Y yo, con ducos y afanes 
y con mi loca afición, 
en esta gran población 
al lado de catalanes! 
Ahora tú irás á Tablada 
en víspera de corrida 
para pasar divertida 
la tarde. Tarde animada, 
prólogo de nuestra fiesta. 
Allí verás.discutido 
si tal toro es de sentido; 
condición que manifiesta 
desde el rabo á los pitones: 
sí es abierto ó apretado, 
si es un poco separado 
ó de malas condiciones. 
Asistirás á los encierros 
como todo aficionado, 
y volverás mareado... . 
del ruido de cencerros. 
A la mañana siguiente, 
cuando hayas almorzado, 
verás el enchiquerado. 
Luego al café diligente. 
Llegado sea el momento, 
emprenderás el camino 
de nuestro circo taurino 
como unas pascuas contento. 
Ent ra rás en calle Harina, 
saldrás luego al Baratillo, 
y verás del Giral l i l lo 
la silueta divida. 
Encontrarás las paisanas 
de rasgados ojos negros 
y las echarás requiebros 
(orgullo de sevillanas). 
¡Qné bullicio! ¡qué alegría! 
¡Todos los coches atestados! 
¡Los caballos enjaezados 
al gusto de Andalucía! 
Un amigo aquí te llama; 
sientes pasar el piquete; 
allí grita un mozalbete: 
— ¡ M a n z a n i l l a ! ¡ L a mojama! 
Del revendedor la maña 
la atención te l lamará , 
y otro al lado gri tará: 
—¡Aban icos de cala ñ a ! 
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Otros: —¡Bollos! 
¡ L a s rosquillas! 
—¡Hucbos daros! 
— ¡Al cangrejo! 
Y el célebre pregón viejo: 
— ¡ A l m e n d r a o s con t i r i l las! 
Aquí ricos camarones; 
al lado la fresca boca 
de la Isla, que provoca 
á que hagas provisiones; 
más allá los embolaos, 
la zarzapar r i l la inglesa, 
y encima de limpia mesa 
los garhancilos tostaos. 
Dentro del circo famoso, 
la variedad de colores, 
de los trajes, de las flores, 
y del flamenco rumboso 
el vestido de alamares 
que con garbo va luciendo. 
Y sin cesar se van viendo 
rostros bellos seductores, 
con el traje de m a n ó l a , 
llevando con gracia suma 
ó el gran pañolón de espuma 
ó la mantilla española. 
Todo es bello y es grandeza. 
Se suceden con frecuencia 
la expontánea ocurrencia 
y el chiste con agudeza. 
Un público inteligente 
todas las suertes comenta 
(que allí quien calla revienta, 
si no hay quien le reviente). 
La corrida concluida, 
sale contenta la gente. 
Los rayos del sol poniente 
dan su alegre despedida. 
Sales, cenas, y en seguida 
paso tras paso al café, 
á discutir con gran fé 
los lances de la corrida. 
La olorosa manzanilla... 
y aquí proseguir, amigo; 
si hay quien dude lo que digo 
haga un viaje á Sevilla. 
Y en el oleaje humano 
de esa tierra, que es la miaf 
siempre verá la alegría 
del carácter sevillano. 
FRANQUEZA. 
Barcelona. 
¡¡DURO CON ELLOS!! 
A mi queridísimo amigo, el modesto aficionado 
M A N U E L ALARCÓN 
¿Que huelga la verdad en los escritos 
de algunos caballeros industriales 
que se suelen hacer corresponsales 
por dar bombo á sus santos favoritos? 
¿Que tales (?scr¿Yores, siempre á gritos, 
presumen y alardean de imparciales 
y en cuanto no hay por medio dos reales 
sólo existen maletas infinitos? 
Cierto. Pero no le l lamarán maleta 
al que ni viso tenga de torero... 
si éste admite sablazos de á peseta. 
jPobre arte de Montes y Romero, 
qué decadencia sufres tan completa 
con el tipo del nuevo revistero! 
Barcelona. 
FRANQUEZA. 
Sr. Director del ARTE ANDALUZ. 
DESDE 
Í S 3 ? E = Í 
Me figuro Paquiyo 
y no me engaño 
que á luz darás presto 
tu semanario. 
Vamos... el ARTE 
ANDALUZ que se ojea 
por todas partes. 
Si tuvieras el mi r lo 
metido en prensa, 
procura que el regente 
—que hay en la imprenta— 
le dé cabida 
á las notas que mando 
de dos c o r r í a s . 
Informe de ellas me pedías y como nunca me 
hice esperar, imitando al D. Juan, del Tener ía , 
ahí va eso, reflejo fiel de imparcialidad. 
Corrida de Pascua. —5 de Abril . 
Toros de los herederos de D. Vicente Mar t í -
nez, (seis). Espadas, Gavira y Carrillo. 
El ganado se presentó en muy buenas condi-
ciones, debido al tiempo en que nos encontramos; 
pero todos ellos fueron desproporcionados de peso. 
El resultado de su lidia, no dejó al público des-
contento; hicieron buenas faenas, sobresaliendo 
el jugado en cuarto lugar, duro de cabeza y vo-
luntario, que mató cinco caballos. 
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GAVIKA.—El diesü'o cannqnés , que aunque 
pese á la gente madri leña, está hecho una üieje-
eita r ica, se le vió la cosa bastante mediana, lo 
mismo manejando el rojo trapo, que al marcar 
el acero. Conserva los mismos defectos que t u -
viera en su vida de novillero y únicamente se le 
pudo apreciar como valiente, por estar con tran-
quilidad ante la cara de su primero y segundo, 
á pesar del fuerte viento que reinaba en el ancho 
ruedo. Señaló, á cabeza pasada á todos sus toros 
y lo hizo desde horgada distancia. Tuvo al públi-
co toda la tarde enemistado, y únicamente le tocó 
las palmas en la muerte del último bicho, bicho 
destinado para Carrillo y que no pudo harcelo es-
te por el incidente que les señalaré . 
CARRILLO. —El novillero sevillano traía car-
tel este día y os al que con más gusto deseaba 
volver á ver el aficionado, pues la última vez que 
trabajó en Zaragoza estuvo Paco, acertado en to-
da su labor. Este día, se le vió algún deseo, pero 
cámara , no pudo ser, lo venían muy anchos los 
de D. Martíne-í, y únicamente marcó una media 
estocada buena á su primero y un pinchazo. 
Con el capote y muleta hizo que torease el 
viento, y quitando á los piqueros estuvo apático 
como Gavira. 
En el sexto toro y á petición del auditorio em-
puñaron los rehiletes los dos andaluces, entrando 
por delante Carrillo. 
Citó muy en corto,para cambiar el toro y al ba-
ciarlo, se le fué el pié derecho, resbaló y fué sus-
pendido y derribado por la res, que le propinó dos 
leves heridas superficiales; una en la pierna de-
recha y otra en el muslo del mismo remo, ha-
biéndolas ya sudado. 
Reasumiendo: Gayira mediano, con el capote, 
mediano con la muleta y menos aunque mediano 
al arrancarse á matar. Carrillo, id . , id . , de id . 
Los chicos de uno y otro, con mucho miedo, y 
los piqueros se salieron del ruedo con sus buenos 
coscorrones, y Formal i to y Salsoso dieron dos 
puyazos buenos. La entrada fué muy buena y la 
tarde tan disparatada como el Senado yankee. 
L a novillada del 12 de Abril. 
Por imposibilidad de Carrillo, hubo de esto-
quear este día tres buñuelos , de Colmenar, Caye-
tano Leal Pepe-Hí l lo , novillero de muy pocas 
simpatías en esta capital entre los aficionados. 
Los toros anunciados fueron tres, y aunque su 
presentación fué muy igual y de peso, hicieron 
una pelea infernal en todos los tercios. 
El primero sé huyó en cuanto le tentó la piel 
el picador Mactpe, éste al dar el segundo puyazo 
hirió á la res en la paletilla, inutilizando al cor-
núpeto al que se le dió la puntilla. 
El segundo no hizo faena en- el primer tercio, 
pues con cuatro simples varas pasó á manos de 
Cuevas y el hermano de Manchcguito, que lo pa-
rearon bastante mal. Despachándolo Pcpe-Hil/o 
previo un desgarbadote trasteo de una media es-
tocada bien marcada y un certero descabello. 
Al tercero lo picaron Montalbo y Sa/soso, y 
fué banderilleado por Frascuclito y Félix Velas-
co, de Sevilla. Aquel, dejó los palos medianamen-
te, después de mil preparaciones, y Velasco pren-
dió dos pares; el primero de estos, al cuarteo y 
tomándolo de cerca, y el segundo aprovechando. 
El público salió disgustado de la novillada. 
Con la puya nadie hizo buena nota. En la ¿bre-
ga, Félix Velasco y Taravilla y con los palos el 
primero de estos muchachos. 
.El.próximo domingo estoquearán Dominguiu 
y Velasco; cuatro toros del campo de Salamanca 
y de la Sra. Viuda de Gota. 
LETRAS. 
0' 
S E V I L L A 
Corrida del 5 de Abril de 1896 
Ganadería de Campo, antes Barrionuevo. 
Espadas, Guerri ta , BqnariUo y Reverte. 
A las cuatro en punto aparece el Sr, Rodr í -
guez Jurado y prévio el paseo del nuevo regla-
mento se dió suelta al 
PRIMERO 
berrendo en castaño, de buena presencia y bien 
armado. Ocupan la primera tanda Beao, Pegote 
y Pepe el largo; una vara con caída y quite de 
Guerra, dos varas más y quite de Bonar i l lo , otra 
vara y recorte de Reverte, una vara superior de 
Pegote y otra de Agujeta y se pasa al segundo 
tercio , 
Juan Molina se pasa una vez y deja un buen 
par; Guerra Antonio otro bueno, y concluye Juan 
con medio al revuelo de un capote. 
Guerra saluda y va hacia el bicho, al que torea 
seis veces y larga una tendida de la que se echa 
el. toro y vuelve á levantarse, lo remató el pun-
tillero. 
SEGUNDO 
del mismo pelo que su hermano y con más pi to-
nes. A la salida le acomete al l&rgo der r ibán-
dolo; un capotazo de Antolín con gran exposi-
ción; tres pullazos más de los do tanda, el toro 
se tapaba y cortaba el terreno: en los quites vióse 
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Reverte en peligro, un puyazo más y pasa al se-
gundo tercio. 
Antolin empieza con una pasada y á toro pa-
rado deja un par; Lobito se pasa dos veces y po-
ne otro par y otro de Autolin. 
Bonar i l lo de azul y oro brinda y se va al de 
Campo que desafia y busca las taleguillas A y u -
dado por Guerra, das tres pases y de largo deja 
un pincbazo en lo alto, saliendo desarmado. Ve-
lasco tira un capotazo y es arrollado; Bonar suel-
ta media caída, el toro está becbo un ladrón. Pal-
mas al Guerra que trata de fijar al toro, este se 
acula en las tablas y Rafael bace por sacarlo; 
Paco sufre una colada en cada pase, por fin da 
un pincbazo bondo; más pases, dos pincbazos sin 
soltar, otro pincbazo á la media vuelta, más ca-
potazos de Guerra y una estocada caída que bace 
doblar al toro. Pifos y palmas. 
TERCERO 
más sacudido de carnes que sus bermanos. 
Reverte le recorta capota al brazo, y oye pal-
mas. Abre el tercio Agujetas con una bujna vara 
y Rafael se luce en quites; de mala gana toma el 
toro basta seis varas, un quite de Paco y dos de 
Reverte arrodillándose y cebando arena al toro. 
Currinche deja un gran par d.) frente y el 
Creu prende otro superior y entra Currinche y 
deja otro bueno. 
Reverter de azul y negro, después del saludo 
•de ordenanza pasa á su enemigo varias veces y 
deja un pincbazo ¿aliendo perseguido; más pases 
y otro pincbazo en hueso saliendo por la cara; 
nuevos pases y un acosón y en las tablas deja 
una basta el pomo contraria, varios capotazos y 
descabella al primer inteto. Palmas. 
CUARTO 
berrendo en negro. Después de la primera vara 
es perseguido Juan Molina, el biebo demostrando 
poder aguanta tres varas más y Reverte le toca 
^311 el testuz. 
Guerra menor y Juan entran otra vez entumo: 
Antonio clava un palito y Molina un par desi-
gual y el otro en su turno se pasa una vez y cla-
va uno trasero y ya tenemos á Guerra en faena: 
-con arte, ceñido y parado pasa al natural, de mo-
linete y redondo, basta diez veces y atiza una es-
tocada hasta mojarse los dedos lo cubre con la 
muleta y es cogido sin consecuencia. Gran ova-
ción. 
QUINTO 
negro, algo gacbo y de muchos piés, duro y bra-
A-o, arremete seis veces á los picadores, los espa-
das so lucen en quites y oyen palmas. El público 
pide que banderillen los matadores. 
Reverte cita y cambian un buen par. Palmas. 
Bonarillo cuartea uno. Palmas. Guerra haciendo 
•de sus facultades deja uno superior. 
Bonar i l lo empieza con un buen cambio con so.-
siego y ceñido pasa cuatro veces más, tirando la 
montera atrás dá media estocada superior entran-
do y saliendo bien después de algunos muletazos, 
el toro se echa. Muchas palmas, 
SEXTO 
es negro zaino y ligero de piés. A la salida l e d á 
Bonarillo dos capotazos. Palmas á Bonar. 
Primera vara y quite de Guerra, dos más de 
Agujeta, y buen quite de Paco. 
Pulga pone un par caído; el Barquero pa-
sa una vez dejando á la segunda uno bueno y Pul-
ga cierra el tercio como su compañero. 
Reverte encuentra al bicho achuchando y ayu-
dado por él Creu comienza su faeua con indeci-
sión, varios pases y un metisaca delantero, media 
atravesada; nuevos pases y media más, una corta 
sinsoltar, un pinchazo, otro delantero, media esto-
cada delantera y un descabello al segundo intento. 
C. 
Corrida del 12 de Abril de 1896 
Toros de la ganadería de Pérez de la Concha. 
Espadas, Guerra, Reverte y Algabeño. 
A las cuatro en punto aparece el presidente, 
hace la señal después de los preliminares de cos-
tumbre y en su sitio los de tanda. Badi l , i , A g u -
je ta y (barriles y aparece el 
PRIMERO 
jabonero, buen mozo, de los picadores aguantó 
seis puyazos; un quite de Guerra, otro de Rever-
te q u 3 termina rascando el testuz y otro quite de 
Algabeño . 
Juan Molina y Guerra menor ceden los palos 
á Malaver y Sevillano, colocando éste un par 
abierto y Malaver otro aprovechando, y repite el 
primero con otro. 
Rafael cede los trastos al de la Algaba que 
viste terno negro y oro. Algabeño dá cuatro de-
recha, dos ayudados, dos redondos y dos altos lar-
gando una estocada algo baja. Palmas. 
SEGUNDO 
berrendo en negro y más chico de pitones que su 
hermano. Reverte recorta capote al brazo dos ve-
ces y se le aplaude. De los mismos picadores to-
ma hasta seis caricias dejando muerto dos an i -
malitos; los maestros se lucen en quites, distin-
guiéndose Reverte que hizo uno incándose vuelto 
de cara al toro. Palmas. 
El Ba r iue ro después de un viaje pone un 
par bueno. Pulguita de Madrid, dá otro viaje de 
ida y vuelta y pone un par á la media vuelta, re-
pitiendo el primero con medio par. 
Reverte de terno verde y oro, saluda al presi-
dente y se vá al toro: de cerca y sin parar, dá dos 
altos, cuatro con la derecha, cuatro de pecho y 
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tres ayudados, para un pinchazo hondo; otro y 
una estocada saliendo mal; varios capotazos y 
Reverle dá la puntilla. Palmas 
TERCERO 
jabonero, salpicado y bien puesto de pitones. El 
bicho sale con pies y ios peones lo recortan. Gue-
rra dá tres buenas verónicas y una de frente por 
detrás , encerrándose; el bicho toma fiele varas 
matando dos caballos á Bono, Carriles y Pegote, 
y en una de las caídas cae éste último debajo del 
loro: los espadas forman el cuadro y el picador 
sale ileso. Palmas. 
Juan Molina en unión del Mog i iw ponen dos 
pares y medio, uno muy bueno del primero. 
El .-1/y/^c'/vo devuelve á ( Jn»r r i t a los avíos, 
que viste de morado y oro, éste después del salu-
do se vá al de Concha «pie está huido y lo saluda 
con cinco con la derecha, tres ayudadados, dos 
redondos, para media atravesada, varios pases 
más , dos pinchazos y una estocada tendida y atra-
vesada. Pitos y palmas. 
CUARTO 
cárdeno y más recogidito de armas que sus ante-
riores. Tomó seis varas de Pegote, Beao y Ckar-
pa, pasando Beao á la enfermería con un pun-
tazo. Caballos arrastrados dos. 
En quites los matadores. 
Juan se pasa una vez y coloca un buen par de 
frente y Mogino intenta clavar uno á la media 
vuelta que lo consigue. 
Con solo dos pares se pasa á matar. 
Guerra abre este tercio con tres derecha, tres 
altos, dos redondos y tres ayudados para una ten. 
dida y contraria; más pases, media tendida, una 
corta con tendencia, y un descabello á pulso aca-
bó la faena el diestro. 
QUINTO 
negro, bragao y bien puesto. Sufrió cinco san-
gr ías ; un quite bueno de Reverte, una larga de 
Guerra y recortes del AIgabeño. 
Creu abre el tercio con un gran par de frente. 
Currinche cuartea medio, concluyendo con uno 
bueno. 
Reverte comienza la faena con cuatro altos, 
tres con la derecha, dos de pecho, dos ayudados, 
y larga un pinchazo; más pases y otro pinchazo 
en una banderilla; nueva serie de pases, un pin-
chazo mal dirigido y una buena, entrando con su 
poco de cuarteo; el animal se echa y lo remata el 
puntillero. Palmas. 
SEXTO 
negro, listón y más joven al parecer que sus her-
manos. Este bicho tomó siete varas, matando dos 
caballos; un quite ceñido de Rafael, un recorte 
del A l g a b e ñ o y otro de Reverte. 
El público pide que banderilleen los espadas, 
pero Zayas se adelanta y prende un par; Almen-
dro aprovecha otro par bueno y termina Zayas 
con otro desigual. 
Algabeño manda retirar á la gente y empieza 
su faena algo más tranquilo que en el primero: 
consistiendo esta en tres altos, dos de pecho, uno 
redondo, tres ayudados y un pinchazo; más pases 
y estando el toro humillado, largó media atrave-
sada saliendo trompicado; y dió fin d é l a res de 
una estocada buena entrando bien. Palmas. 
C. 
Corrida del 18 de Abril. 
Toros de D. Joaquin Moruve. Espadas, Oae-
r n t a , Reverte y A lgabeño . 
A las cuatro en punto aparece en el palco de 
presidente el Sr. Rodríguez Jurado; con una 
entrada floja en el sol y un lleno en la sombra, y 
después de los saludos de ordenanza se dió suel-
ta al 
PRIMERO 
negro y cortilo de pitones, de los de aupa Pegote, 
Cliarpa y Zur i to , tomó hasta siete varas y cinco 
caídas con quites de los espadas. 
Guerra Antonio, y Mogino colocan dos pares 
y medio, y Rafael Guerra de verde y oro brinda 
y se va al de Moruve y abre el tercio con dos al-
tos, tres derecha, uno redondo, para un pinchazo; 
cinco pases más y larga una buena. Palmas. 
SEGUNDO 
bestia de luto, de los piqueros toma cinco varas 
con poca voluntad y hace un quite Guerra y otro 
Reverte; entre Currinche y el Creu le ponen tres 
pares. 
Reverte viste de verde botella y oro, saluda y 
va al negrito y lo pasa con cinco altos, cuatro 
ayudados y entra á matar con una corta. Palmas 
al diestro. 
TERCERO 
era negro también como todos sus hermanos, con 
voluntad tomó seis varas y dió un tumbo, en qu i -
tes uno de Algabeño bueno y otro de Reverte. 
Malaver y el Sevillano le ponen dos pares y 
medio y Algabeño de verde y oro empieza su 
faena con tres altos, cuatro con la derecha para 
un pinchazo saliendo por la cara; más pases y 
una trasera y tendida, y cinco descabellos, y el 
toro dobla cuando quiere. Palmas y pitos. 
CUARTO 
también negro y corto de pitones; la suerte de 
varas se compuso de seis sangr ías con codicia; 
tres tumbos y solo un quite de Rafael; entre M o -
gino y Antonio cuelgan tres pares medianos. 
Guerra pone cátedra pasando de muleta; tres 
con la derecha, dos redondos con la derecha su-
periores; uno de pecho y cuatro ayudados para 
media entrando bien; varios capotazos y saca 
Guerra el estoque descabellando al segundo i n -
tento. Muchas palmas. 
E L A R T E AND A.LUZ 
QUINTO 
negro zaino; de salida torna tres varas de refilón 
y cuatro más; un buen quite de Guerra y otro de 
Reverte, tocándole en el testuz. 
Almendro coloca un par abierto, Zayas uno 
bueno y termina el primero con uno al sesgo y 
uno de frente del segundo. 
Reverte cede el turno al de la Algaba que tie-
ne que marcharen el expreso; la faena de José 
resulta la más completa ignorancia; tres pases 
.altos, cuatro con la derecha y tres ayudados para 
una estocada hasta el pomo, saliendo por la cara; 
varios telonazos, el toro se echa. Palmas. 
SEXTO 
del mismo pelo y pitones que los demás; tomó seis 
varas por cinco tumbos; ^1 público pide que pa-
reen los maestros, estos acceden, Antonio intenta 
el cambio y no acude, á la media vuelta coloca 
un par abierto. Palmas; Rafael ejecuta unas 
cuantas monerías y de frente cambiando los te-
rrenos pone uno pasadito y otro soberbio en la 
misma forma. (Ovación). 
Reverte hace una faena valiente á la que pone 
fin de una estocada, dos intentos y un descabello. 
Palmas. .' G. 
Corrida del 19 de Abril. 
Ganadería de la señora viuda de Concha y 
Sierra. 
Espada: Guerra, Reverte y Fuentes. 
A la hora anunciada ocúpa la presidencia el 
señor Balbontín y á los acordes de la música ha-
•cen las cuadrillas el paseo y el saludo correspon-
diente y se dá suelta al 
PRIMERO 
•cárdeno y de hermosa presencia, á la salida achu. 
•cha á Molina y se vé comprometido; toma siete 
varas de Pegote y Agujeta, con quites buenos de 
los maestros. Juan Molina deja un par desigual y 
Antonio Guerra uno .trasero y Juan concluye con 
otro igual. 
Rafael viste de lila y oro, uno con la izquierda, 
otro alto, dos redondos, superiores, uno de pt-cho, 
tres ayudados, para media tendida y un descabe-
llo. Palmas y pitos. 
SEGUNDÓ 
castaño meano y de presencia, de la gente mon-
tada aguanta cinco caricias; Barquero y Pulgui -
ta le colocan tres pares buenos. 
Reverte viste de verde y oro, su faena es un 
pase alto, cuatro con la derecha y dos ayudados) 
entrando con valentía deja media estocada, el ani-
mal dobla y Antonio oye palmas. 
TERCERO 
cas taño chorreao y bien puesto, Fuente dá cuatro 
verónicas, dos de ellas buenas; con valentía se 
acerca seis veces á los piqueros. Con dos pares 
de Pr imi ta y otros dos de Blanquito pasa á ma-
nos de Fuentes. Este de negro y oro, con una fae-
na de muleta muy tranquila y buena, entra bien 
y coloca una estocada corta. El toro se acostó para 
siempre. Ovación. 
CUARTO 
cárdeno ctero, de los de aupa se deja lenlar el pe-
lo seis veces. Entre Guerra (A.) y Juan le ponen 
dos pares y medio y toma los trastos otra vez Ra-
fael. 
Tres con la derecha, 2 altos, uno de pecho y tres 
ayudados es la faena de Guerra para una estoca-
da. Después de varias patadilas en el ocico, el bi-
cho retrocediendo se acuesta. Palmas. 
QUINTO 
listón bragao, seis varas tomó el toro, con quites 
de Guerra incándose y echándole tierra, otro de 
Reverte limpiando los ocíeos y uno de Fuentes 
poniendo la montera, otro de Rafael poniendo 
también la montera, y Reverte repite con otro po-
niéndole el codo en el testuz, gran ovación á los 
diesti'os. El público pide banderillen los espadas y 
Reverte cambia un par. Fuentes cuadra, andan-
do hasta la cara, deja otro par y Guerra juguetea 
y clava uno superior. Reverte con un cambio, dos 
altos, dos de pecho, uno ayudado, se tira con una 
hasta la mano que él toro cae sin puntilla. 
SEXTO 
negro bragao, toma seis puyazos con quites de 
los tres maestros. 
Valencia se pasa una vez y clava un par á la 
media vuelta y Blanquí to un bueno de verdad. 
Fuentes brindó la muerte del toro á un palco, 
con dos alto, tres derecha y cuatro ayudados dá 
un pinchazo, el bicho desarmaba, más pases y 
otro pinchazo, nuevos pases y media bien señala-
da, que la á hondó el puntillero y el animal des-
cansa. C. 
L a Tauromaquia de Guerrita.—El conocido 
é incansable editor madrileño Sr. Núñez Samper 
ha puesto ya en circulación el primer cuaderno 
de L a Tauromaquia, obra notablemente escrita 
por los conocidos aficionados Sres, Vázquez, Gan-
dullo y López de Saá, bajo la dirección técnica 
del célebre maestro cordobés Rafael Guerra (Gae. 
r r i t a ) . 
A juzgar por el cuaderno que tenemos á la 
vista, la obra promete ser una de las mejores que 
hasta ahora han visto la luz, no sólo por su texto, 
sino por el s innúmero de fotograbados que la 
ilustran para hacer más fácil la explicación de 
cómo se ejecutan las suertes todas del arte de 
torear. 
Esto aparte de que la edición está hecha con 
buena impresión y magnífico papel, y que su cos-
te, un real cada cuaderno, nos parece excesi-
vamente económico. 
Sevilla.-Tip. LA INDUSTRIA, Sierpes, 19. 
E L A R T E A N D A L U Z 
RfiftRSSlIlYAHTlS 
P E L O S M > T . \ D O E E S D E T O E O S Y N O V I L L O S Á Q U X E N E S P U E D E N 
D I R I G I R S E L A S E M P R E S A S P A U A A J U S T E S 
M A T A D O R E S D E T O R O S » 
Rafael Guerra [ G u e r r i t a ) — h. su nombre en C ó r d o b a . 
Francisco Bonal { B o u a r i l l o ) . D . Rodolfo M a r t í n , 
V i c t o r i a 7, M a d r i d . 
An ton io Arana { Ja rana ) .—D. J o s é Silva y G ó m e z , 
Clavel l ina 1G, Sevilla. 
Francisco G o n z á l e z {Faico) . - Manuel G a n z á l e z , V 
drio 12, Sevilla. 
An ton io Dios {Cone j i to ) .—D, Adolfo G o n z á l e z Ro-
drigo, Bolsa 9, 2.", M a d r i d . — E n Córdoba á su nombre. 
Plazuela Moreno, 2. 
J o s é Garc ía { E l A h / a b e ñ o ) . — A D . F r a n c i s c o Mata , 
San E loy , 5, Sevilla. 
M A T A D O R E S D E N O V I L L O S 
Alejandro Alvarado .—A su nombre. Alfarer ía 72, 
Sevilla. 
Juan Ripo l l Orozco. — D. E m i l i o Mazzoriego, Barco 
5, Sevilla. 
Francisco Bernal { B e r n a l i l l o ) — A D. Francisco S a ñ a , 
Campana 3, Sevilla. 
Rafael Arana {Ja rana c / i / c o j . - D . Jo sé Silva y Gó-
mez, Clavell ina 10, Sevilla. 
Francisco Soriano ( M a c r a ) . — ! ) . Francisco Mata , 
San E l o y 5, Sevilla. 
F e r n á n d e z [el B o t i c a r i o ) . - K su nombre, en 
Paradas. 
Rafael M a r t í n e z { C e r r a j t l l a ) . — D . Manuel M a r t í n e z , 
Guindo 5, Córdoba . 
Fél ix Velasco.—A su nombre, Albuera 2, Sevilla. 
Manuel Vallejo {el Macareno).—A. D . Rafael M a r t í -
nez y Ben í t ez B a ñ o s n ú m . 22. 
Los diestros ó representantes que deseen figurar ea 
esta sección, sa t i s fa rán diez pesetas, por el anuncio y sus-
cr ipción de la temporada á este per iód ico , e n t e n d i é n d o s e 
que el pago ha de hacerse por adelantado. 
Rciis la Semanal ^ 
P R E C I O S 
Número suelto 0,15 Ptas. 
Id. atrasado . . . . . . . 0,25 » 
Suscripción en España, trimestre. . . 2 » 
En el extranjero 2'50 » 
— P A G O A N T I C I P A D O -
A los corresponsales de venta, 2 pesetas 50 cén-
t imos en E s p a ñ a y 3 pesetas en el txtrajero la mano 
de 25 ejemplares. 
No se se rv i r á n i n g ú n pedido sin tener satisfecho 
el anterior. 
A LA 
49- I^E HW-
Semanalmente insertaremos pn este espacio el anuncio de las Ultimas novedades recibidas, tanto 
en Objetos de Fantasía para regalos comeen Artículos de Utilidad Práctica. 
E S P E C I A L I D A D E S D E ESTA CASA 
R E L O J E S Y ARMAS DE TODAS C L A S E S 
-® MARCAS Y SISTEMAS ®^  
